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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
 
Dengan ini saya: 
 Nama     : Yehuda Barnabi Sianipar 
 NIM     : 00000021288 
 Program Studi    : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan   : Restoran Seafood Pondok Kakap 
 Divisi     : Content Creator 
Alamat    : Jalan Ismail Marzuki no.33A, Pontianak,    
Kalimantan Barat 
Periode Magang    : 20 Agustus – 20 November 2020 
Pembimbing Lapangan : Regina Fortunata 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan penulis tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah penulis sebutkan sumber kutipannya 
serta penulis cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika dikemudian hari penulis terbukti melakukan 
kecurangan/penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun 
penulisan laporan kerja magang, maka penulis bersedia menerima sanksi 
dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang telah saya tempuh. 
 









Pertama penulis memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
berkatnya penulis dapat menjalankan magang dengan baik serta dapat 
menyelesaikan laporan kerja magang dengan tepat waktu. Penulis merasa bahwa 
pengalaman yang penulis dapatkan perlu dibaca oleh mahasiswa yang ingin 
menjalankan prakterk kerja magang. 
 Penulis mendapatkan sebuah pengalaman baru dan berharga selama 
menjalankan magang. Dari pengalaman tersebut penulis dapat belajar mengenai 
suatu hal yang baru dan membuat penulis lebih baik lagi dalam menghadapi dunia 
pekerjaan. Sama halnya dengan magang, seorang mahasiswa dapat menghabiskan 
waktu di tempat magang serta ada beberapa mahasiswa yang tidak dibayar, karena 
mahasiswa memiliki tujuan untuk mencari sebuah pengalaman untuk mencapai 
masa depan.  
 Selama mengikuti magang, penulis merasakan manfaat dari magang untuk 
membantu mahasiswa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja 
yang nyata. Mahasiswa juga mendapatkan pelajaran untuk hidup lebih disiplin dan 
bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Magang merupakan media untuk 
mahasiswa yang ingin mencari sebuah pekerjaan ketika sudah lulus. Mahasiswa 
dapat melanjutkan proses kerja di tempat saat mereka melakukan praktek kerja 
magang.  
 Penulis menaikkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 
memberikan kelancaran selama proses penyusunan laporan kerja magang serta 
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teman-teman penulis yang telah membantu penulis untuk menggarap laporan kerja 
magang ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Restoran Seafood Pondok Kakap yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk melaksanakan praktek kerja magang. 
2. Bapak Lim Siauw Tong sebagai Direktur Restoran Seafood Pondok 
Kakap yang telah menerima penulis untuk kerja magang. 
3. Kepada Ibu Regina Fortunata sebagai pembimbing lapangan penulis 
karena sabar mengajari penulis memberikan informasi yang terkait 
mengenai penyusunan laporang kerja magang. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film, 
Universtias Multimedia Nusantara. 
5. Kepada Bapak Petrus Damiami Sitepu S.Sn, M.I.Kom sebagai Dosen 
Pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dalam persiapan 
laporan kerja magang. 
6. Kepada Bapak Frans Sahala M. R, S.Ikom, M.I.Kom sebagai Dosen 
Penguji penulis yang telah memberikan komentar mengenai penulisan 
laporan kerja magang. 
7. Orangtua dan teman yang telah membantu penulis dalam doa. 





Yehuda Barnabi Sianipar 
 





Content creator adalah orang yang bekerja untuk menciptakan konten atau media  
secara online. Media sosial merupakan alat yang sesuai bagi content creator untuk 
membagikan konten yang telah dibuat, sehingga mempermudah akses penonton 
untuk melihat hasil karya konten yang telah dibuat menggunakan audio visual. 
Dalam hal ini tugas content creator dibantu oleh tim marketing untuk membahas 
mengenai konten video yang sesuai dengan perusahaan Restoran Seafood Pondok 
Kakap. Content creator memiliki peran yang sangat penting dalam 
memperkenalkan sebuah usaha yang bergerak di bidang food and beverage. Dalam 
pembuatan konten video membutuhkan keahlian yang khusus dan memiliki 
rancangan dalam pembuatan konten video yang baru. Seorang content creator harus 
memiliki keahlian di bidang videografi dan editing sebagai alat untuk 
merealisasikan rancangan yang telah dibuat oleh content creator. Dalam 
kesimpulan, content creator dituntut untuk memahami aspek rasio dalam konten 
media sosial, sehingga dibutuhkan ketelitian yang cukup selain itu content creator 
juga dituntut untuk bekerjasama serta dapat berkoordinasi dengan baik dalam 
sebuah tim. Pada program content creator kali ini, perusahaan membutuhkan video 
iklan singkat, sehingga content creator harus merancang konsep videonya. Oleh 
karena itu, dibutuhkan suatu semangat yang tinggi dalam menjalani setiap proses 
sebagai content creator. 
 
 






Content creators are people who work to create content or media online. Social 
media is a suitable tool for content creators to share content that has been created, 
making it easier for viewers to access the work of content that has been created 
using audio visuals. In this case, the task of the content creator is assisted by the 
marketing team to discuss video content in accordance with the Pondok Kakap 
Seafood Restaurant company. Content creators have a very important role in 
introducing a business that is engaged in food and beverage. Creating video content 
requires special expertise and design in creating new video content. A content 
creator must have expertise in the fields of videography and editing as a tool to 
realize the designs that have been created by the content creator. In conclusion, 
content creators are required to understand the aspect ratio in social media 
content, so that sufficient accuracy is needed. Besides, content creators are also 
required to work together and be able to coordinate well in a team. In this content 
creator program, companies need a short video ad, so content creators must design 
the video concept. Therefore, it takes a high enthusiasm in undergoing each process 
as a content creator. 
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